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I 9 I 7 ÅRS KN ÄCKESJUKA I 
NORRA V ÄSTERGÖTLAND. 
·I en föregående uppsats »Om tallens knäckesjuka» 1 har jag redogjort 
för nämnda sjukdoms elakartade uppträdande inom lovande tall-
kulturer av olika åldrar i norra Västergötland sommaren 19I6. Så-
som en av orsakerna till den svåra hemsökelsen just det året framhölls 
den regniga försommaren 19 1 6. Denna »hade ju erbjudit de bästa be-
tingelser för svampens utveckling.» 2 Om den I 9 I 6 svårast hemsökta 
kulturens kommande öden gjorde jag härvid det uttalandet, att »upp-
repas svampangreppet ett kommande år - och sannolikheten härför är 
ytterligt stor - och äro då betingelserna for svampens utveckling lika 
goda som under den senast gångna sommaren (I9I6), kan tallen, redan 
nu illa åtgången, bliva dömd till undergång; många plantor kunna då 
duka fullständigt under, och de överlevande kunna bliva så fördärvade 
till stamformen - mångtoppiga och krokstammiga - eller tillbakasatta 
i tillväxten, att tallens dominerande roll i kulturen fullständigt äventyras». 
Angående knäckesjukans uppträdande å tallen framhöll jag samtidigt 
efter R. HARTIG, 3 hurusom svampen under år med regnrika försomrar 
-- mycket regn i maj och början av juni månader - utvecklar talrika 
och yppiga fruktkroppar; då väderleken är torr däremot, intorka spor-
lagren i början av sin utveckling, och yttre svampskador komma aldrig 
att framträda. Tack vare sjukdomens tillbakagång under år med torra 
försomrar kunna något äldre och kraftigare ungplantor av tall genomgå 
även flera år å rad upprepade angrepp av knäckesjuka. Få plantorna 
blott något repa sig, behöver ej stamformen med nödvändighet fördärvas, 
även om ett nytt svårare angrepp något senare år skulle inträffa. 4 . Då 
den senast gångna sommaren, vad försommarväderleken beträffar, varit 
nära nog extrem motsats till 1916 års sommar, torde en redogörelse för 
1 Meddelanden från Statens Skogsförsöksanstalt h. 13-14, sid. 1077 o. f. 
2 SYLVEN, anf. arb., sid. 1107. 
3 Lehrbuch der Baumkrankheiten. Berlin 1882, sid. 73-74. 
4 Jmf. SYLVEN, anf. arb., sid. 1107, not. 
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knäckesjukans uppträdande jämväl I9I7 å de 1916 mer eller mindre 
svårt hemsökta tallkulturerna i norra Västergötland ur mer än en syn-
punkt vara av intresse. Alla de I9I6 undersökta, av knäckesjuka då 
angripna tallkulturerna ha även sommaren I 9 I 7 varit föremål för under-
sökning. 
Å flertalet lokaler, där knäckesjuka härjade I9I6, har den visat sig 
jämväl I 9 I 7, men överallt under så lindriga former, att sjukdomen detta 
år ej någonstädes haft minsta ekonomiska betydelse. Och detta trots 
att teleutospor-basidiesportillgången sistlidne vår måste hava varit synner-
ligen riklig. De med teleutosporfläckar ofta nära nog fullsatta aspbladen 
från samtliga västgötalokalerna I 9 I 6 års höst vittna nogsamt härom 
(jmf. tig. 6 b. sid. 1084 i min förut citerade uppsats om knäckesjukan!). 
Den 5 juli I9I7 besökte jag ånyo skogsvårdsstyrelsens i Skaraborgs 
län plantskola vid Mariestad. En och annan i spetsen gulbrun tallplanta 
i andra årets plantsängar visade visserligen, att knäckesjuka även i år 
kunnat åstadkomma angrepp nående runt skottaxeln, men antalet så-
lunda topptorra andraårsplantor var försvinnande litet. Av särskilt in-
tresse blev emellertid en närmare granskning av de rent gröna, till 
synes fullt oskadade andraårsplantorna. Det visade sig nämligen härvid, 
att enstaka plantor förekommo, angripna av knäckesjuka men utan fär-
digbildade sporlager och ty åtföljande kräftsår. En gulaktig, på ytan 
något inskrumpnad liten fläck, var allt, som markerade platsen för 
svampangreppet. Sporlagren hade, som redan R. HARTIG uttalat det, 
intorkat i första början av sin utveckling, och nämnvärda yttre svamp-
skador hade aldrig framträtt. Äfven en tredje kategori av plantor före-
kom, nämligen sådana med nära nog rudimentära, men öppna och spor-
förande kräftsår, dessa liksom de topptorra plantorna i försvinnande 
fåtal; även här kvarlevde det svampskadade skottet utan att hava syn-
bart störts i sin utveckling. 
En jämförelse mellan årets och fjolårets knäckesjuka i plant-
skolan vid Mariestad ger sålunda otvetydigt vid handen, att 
sjukdomen I 9 I 7 uppträdde å ett betydligt färre antal plantor, 
och att svampen detta år endast undantagsvis förmått alstra 
på pJantans utveckling menligt inverkande kräftsår. På års-
plantorna kunde intet svampangrepp upptäckas. 
Den 6 juli I9I7 besökte jag den sommaren Igi6 i detalj undersökta 
och då i utkanterna mot närstående aspar svårt knäckesjuksskadade tall-
kulturen vid Ö. Ekenäs å Sundsmarkens kronopark i Hassie s:n (jmf. 
tig. I). En preliminär undersökning av beståndet gav vid handen, att 
knäckesjuka för året nära nog saknades. En senare närmare granskning av 
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Tab. I. Jämförande översikt över knäckesjukans uppträdande vid Ö. Ekenäs 
somra~na 1916 och ·1917. 
Vergleichende Ubersicht tiber das Auftreten des Kieferndrehers bei Ö. Ekenäs 
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Anmärkning ar till ta b e Il 1. I n:r-kolumnen beteckna de stora bokstäverna de mot gärdesgården 
i NO-SV vinkelräta såddrutsraderna (se kartan fig. r); den till varje stor bokstav fogade indexen angiver 
såddrutans läge inom raden närmast gärdesgården, de efter bokstäverna fogade siffrorna hänföra sig till 
plantorna inom såddrutan. För såddrutsraden närmast och parallellt med den i 0-V gående gärdesgår-
den användes beteckningen I, för dess såddrutor (från landsvägen i O) arabiska siffror i löpande följd; 
med små bokstäver betecknas här plantorna inom resp. såddruta. - De inom parentes efter siffrorna för 
antalet sårställen å skott av olika ordning meddelade siffrorna angiva antalet angripna skott; för såddrut_ 
raden (I: 1-I: 7) närmast den i O-V gående gärdesgården angives endast antalet angripna skott, ej an_ 
talet sårställen. 
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de olika såddrutorna bekräftade också detta (jmf. tabell I). Av 2 I 
närmast . intill ladugårdsbacken gränsande såddrutor (jmf. kartan fig. 
r), alla sommaren li9IO m,er eller mindre starkt knäckesjukshärjade, be-
funnas sommaren I 9 I 7 endast 5 stycken hysa för året knäckesjuka 
plantor. Under det att såddrutorna ifråga sommaren I 9 I 6 hade att 
uppvisa knäckesjuka hos snart sagt varje tallplanta - de sämst expo-
nerade undantagna - kunde I9 I 7 inom de då infekterade rutorna nya 
sjukdomssymtom spåras å endast en planta inom varje ruta. Av de 
år I9I7 sjuka plantorna hade 4, vardera ett sår, den femte två. De i 
tabell 2 anförda, mot varandra svarande talen från I9I6 och I9I7 års 
knäckesjuka vid Ö. Ekenäs visa bäst sjukdomens tillbakagång för att 
ej säga upphörande - praktiskt taget - sommaren I9 17. Resultaten 
av I 917 års undersökning av de mot asparna öster om landsvägen när-
mast gränsande såddrutorna bekräfta än ytterligare detta. Under det 
att I9_I6 års undersökning här gav: 
I9 knäckesjuka såddrutor av 25 undersökta, 
r8 » huvudskott av 54 undersqkta, 
34 » översta grenkransgrenar, 
I 7 » toppskott å näst översta grenkransens grenar, 
gav I9I7 års undersökning intet enda fall av knäckesjuka för året. 
Från att år I 9r6 hav a varit allmän och elakartad å tallen 
hade sålunda knäckesjukan I9I7 vid Ö. Ekenäs blivit ytterligt 
sällsynt för att ej säga praktiskt taget upphört. Uredosporer av 
Melampsora förekomma i slutet av juli och början av augusti blott 
Tab. 2. Jämförelsetal från Ö. Ekenäs rgr6 och rgr7. 
Verglicbszahlen von Ö. Ekenäs I9t6 und I9I7. 
l I 9 I 6 I 9 I 7 I såddrutsraderna närmast ladugårds- Oska- O ska-Skadade Skadade backen vid ö. Ekenäs da de da de Besehärligt Besehärligt 
In den Plattensaatreihen am Plats von den st. 
l 
st. 
l Gutshof Ö. Ekenäs Unter- st. % U n ter- st. % schärligt schärligt 
l Närmare undersökta såddrutor1 ............... o 21 JOO I6 5 23,8 
» » huvudskott2 ••..••••..•.•.• 18 41 69,s ss I J •7 
>) » översta kransgrenar 3 ••• - J 52 - - 2 -
» » toppskott a näst översta 
grenkransens grenar • - 84 - - 3 -
Sårställen å huvudskott 5 ........................ J07 - - J -
l 
å översta grenkransens grenar" ... 
. 
220 2 . - -· - -
l 
» å näst översta grenkransens topp· 
skott 7 ............................................. - 93 - -- 2 -
1 Genauer untersuchte Saatplatten. - 2 Genauer untersuchte Hauptsprosse. - 3 Genauer uotersuchte. 
oberste Hauptäste. - 4 Genauer untersuchte Gipfelsprosse der Zweige des nächstobersten Zweigwirtels. -
5 'Vurdstellen an Hauptsprossen. - 6 Wurdstellen an den Zweigen des abersten Zweigwirtels. - 1 Wurdstel-
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ytterst sparsamt på ett och 
annat rotuppslag av asp; 
I 9 I 6 års eftersommar v oro 
aspbladen snart sagt alla 
mer eller mindre rikt gul-
pudrade av svampens då 
rikligt och yppigt utveck-
lade sommarsporer. 
Den 28 juli I9I7 besök-
tes tallkulturerna å brand-
fältet vid L. V ellervattnet 
å Skagersholm kronopark 
i Finnerödja s:n. Redan vid 
en feirsta överblick över 
kulturerna kunde jag här 
med tillfredsställelse konsta-
tera, att knäckesjukan var 
på fullständig retur. Nära 
nog varenda såddruta hade 
i sommar att uppvisa ett 
på vackra årsskott rikt och 
vackert grönskande plant-
material. En närmare un-
dersökning visade dock, att 
nya knäckesjukssår även i 
år förekomma. En prov-
yta, uttagen inom den del 
av kulturen, som hösten 
I9I6 gav IOO % knäcke-
sjuka såddrutor, gav nu på 
I oo närmare undersökta ru-
tor 27 med och 7 3 utan 
påvisbara knäckesjukssym-
tom för året. Under det 
att toppdöda skott I 9 I 6 
v oro regeln, kunde intet 
enda av svampen år I9 I 7 i 
toppen dödat skott upptäc-
Karta visande asparnas (I-VII) och den av knäckesjuka hemsökta tallkulturens 
inbördes läge vid Ö. Ekenäs, A-Å, I, 5, 7 och 20 såddrutor och såddrutrader. 
Skala I: rooo. Kartan upprättad av R. T. FEDELER den 20/ 7 rgr6. (Karte, die 
gegenseitille Lage der E~ pen (I-"XII) und der von Kieferndreher heimgesuchten Kiefernkultur bei 
Ö. Ekenäs zeigend. A-Å, r, s, 7 und zo Saatplatten und Saatplattenreichen. Massstab I : rooo. 
K.arte aufgenommen von R. T. FEDELER am 2°f7 rgr6.) 
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kas. I intet fall kunde knäckesjukssår till större antal än ett per skott 
uppletas. Alla de observerade knäckesjukssåren voro små och obetyd-
liga, svagt utvecklade. 
A v I 9 I 7 års sv am pangrepp syn te"s tallen vid L. V ellervattnet ej komma 
lida minsta framtida men. Tack vare uteblivandet av förnyad, 
elakartad knäckesjuksepidemi under sistlidne vår och försom-
mar hade tallen, trots föregående års svåra skadegörelse, n u 
repat sig förunderligt väl. Ä ven å de svårast skadade plan-
torna hade ersättningsskott med vacker tillväxt kommit till 
u t bildning och i flertalet fall syn tes en eller några en toppiga 
plantor taga ledningen inom såddrutorna. Efter föregående års 
svamphärjning voro dock, naturligt nog, buskstammiga plantor inga-
lunda någon sällsynthet. Men även om dylika förekomma inom flertalet 
såddrutor, voro rutor med enbart sådana verkligt sällsynta. Kulturen 
i sin helhet erbjuder för året en i allo lovande anblick. Ä ven 
om knäckesjuka skulle återkomma ett senare år, hade plan-
torna nu nått den utvecklingsstyrka, att någon fara för tallens 
u n dergång till f ö l j d h ära v n u m era aldrig torde behöva b e-
faras. Trots synnerligen riklig teleutosportillgång våren 19I7 
hade Melampsora pi'ni'torqua i så obetydlig grad förmått angripa 
tallen, att en verklig pånyttfödelse nu kunde konstateras av 
den I 916 svårt epidemiskt härjade tall kulturen. Uredosporer 
å aspbladen voro sommaren I 917 rent av sällsynta. Å de talrikt å 
brandfältet förekommande asprotskotten fick man ofta länge förgäves 
söka efter dylika; då de någon gång anträffades, voro de alltid jäm-
förelsevis sparsamt utbildade. A v teleutosportillgången hösten I 9 I 6 
att döma, måste svampens uredosporer föregående sommar hava varit 
synnerligen rikliga. 
Den 30 juni 19I7 besöktes även den från föregående år kända, av 
knäckesjuka kring en mindre aspfläck då angripna tallkulturen å Lyre-
stads kyrkoherdeboställes skog c:a I,s mil NO. om Mariestad. Inalles 
tvenne knäckesjukssår av ringa omfattning - svagt utvecklade, ensidiga 
sådana- kunde nu här upptäckas å de för året kraftigt och vackert till-
växande tallplantorna. Knäckesjukan å tallen visade sålunda 
även här samma fullständiga tillbakagång som inom Ekenäs-
kulturen. Melampsora-uredosporer å aspbladen, föregående år här liksom 
vid Ekenäs synnerligen rikt utvecklade, förekomma nu ytterligt sparsamt. 
I Grönsinka skogsskolas plantskola vid Grönsinka i södra Gästrikland 
letade jag sommaren I 9 I 7 förgäves efter knäckesjuka tall plantor. Dylika 
hade ju dock redan den föregående sommaren varit sällsynta. 
Att orsaken till knäckesjukans starka tillbakagång I 9 I 7 är att söka 
14. Jfeddel. fr&1t Sintens 8kogsfbrsöksanstalt. H TS, 
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i våren och Törsommarens för svampens utveckling ogynnsamma torra 
väderlek är otvivelaktigt. En jämförelse mellan de båda årens, I 9 I 6- I 9 I 7, 
nederbördsförh~llanden under vår och försommar, tiden för knäekesjuks-
svampens utveckling å tallen, giver det bästa stöd för denna uppfattning. 
Av de i tabell 3 meddelade siffrorna för nederbörden i maj och juni 
månader åren I 9 I 6 och I 9 I 7 framgår, att nederbörden vid Laxå, c:a 
9 km ONO. om den av knäckesjuka svårast härjade kulturen vid L. 
Vellervattnet under maj-juni år I9I7 utgjorde endast 36,4% av mot-
svarande nederbörd år I 9 I 6; vid Gullspång, c:a 2 I km V ut från samma 
kultur, uppgick I9I7 års maj-juni-nederbörd till 59,7 % av motsvarande 
år I9I6. Den meteorologiska stationen närmast såväl Ekenäs som 
Lyrestad, Sjötorp i Lyrestads s:n, c:a 6,5 km NO. om Ekenäs och c:a 
5,5 km NV. om Lyrestads-kulturen, visar år I9I7 en maj-juni-neder-
börd på 64,4 % av motsvarande nederbörd I9I6. Plantskolorna vid 
Mariestad erhöllo under maj-juni månader 19 I 7, enligt nederbördsupp-
gifter från staden, 46,6 ~,._; av I916 års maj-juni-nederbörd, plantskolorna 
vid Grönsinka, enligt där gjorda nederbördsmätningar, endast· 27 ,z :Yo. 
Än mer avvika I916 och I9I7 års nederbördssiffror för enbart maj 
månad. För de ovan nämnda meteorologiska stationerna, Laxå, Gull-
spång, Sjötorp, Mariestad och Grönsinka, utgör 1917 års maj-nederbörd 
i % av I916 års resp. I9,s, I2,9, I8,9, I3,2 och 3,s. 
Då majregnen I 9 I 7 infalla i början eller första hälften av månaden 
och juniregnen - med undantag för det regnfattiga Grönsinka - äro 
koncentrerade till slutet av månaden, ha vi i alla knäckesjukslokalerna att 
räkna med en abnormt torr senare hälft av maj och förra hälft av 
juni (jmf. tabell 4). Då det är under denna tid, som svampinfektioner. 
och svampens första utveckling å tallen äger rum, inser man lätt, vilka 
menliga följder en abnormt torr väderlek just nu skall medföra för 
svamputvecklingen. Först och främst inverkar den torra väderleken 
hämmande på teleutosporernas groning. För spridningen av de vid 
teleutosporernas groning framgångna basidiesporerna är visserligen torrt 
väder snarast gynnsamt, men även basidiesporerna fordra med nödvän-· 
dighet en viss fuktighet för sin groning. Och för den på groningen· 
följande första utvecklingen är svampen i behov av ytterligare fuktighet. 
Vid infektionsförsök är rent av torr och varm väderlek under inkuba-
tionstiden en av de vanligaste orsakerna till försökens misslyckande. 1 
En jämförelse mellan 1916 och I9I7 års maj-juni-t~mperatur visar, 
att denna 19:t7 var betydligt högre, junitemperaturen till och med osed-
vanligt hög (jmf. tab. 5). Å de temperaturstationer, som ligga knäcke-
1 Jmf. H. KLEBAHN, Die wirtswechseinden Rostpilze. Berlin 1904, sid.· 35 
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sjukslokalerna närmast, uppgå' de för maj 1917 uträknade medeltalen 
för lufttemperaturen kl. 2 e. m. i .0--: av motsvarande temperatur rgr6 till 
för Örebro ................. rr6,3 % för Skara ......... , ........ ros,r % 
» Askersund ............ II3,s % » Gävle .... , ............ 136,9 % 
» Uppsala ............. rzo,z % 
Motsvarande siffror· fi:Jr junitemperaturen 1917 i % av I gr6 års äro 
för Örebro .................. 145,z % för Gävle .................. 152,6 % 
>> Askersund .. , ......... r67,r % 
>> Skara .................. 137,7 % » Uppsala ........... 152,3 % 
Att relativt hög värme och bristande nederbörd i förening skola med-
föra låg fuktighetsprocent är ju givet. Jämföra vi för de båda åren 
rgr6 och 1917 de för maj och juni månader på olika tider på dygnet 
uträknade medeltalen för fuktighetsprocenten inom här berörda områden 
(tab. 3), skola vi finna, att dessa år 1917 äro genomgående och oftast 
avsevärt lägre än år rgx6. Av ordalydelsen angående nederbörden i 
Meteorologiska Centralanstaltens )>Månadsöversikt av väderleken i Sve-
rige» maj och juni 1917, förstår man också till fullo, vilka osedvanligt 
torra månader vi här haft att göra med: >>Nederbörden i maj var säll-
synt ringa och under de senaste 3 7 åren har ingen maj månad haft att 
uppvisa så obetydlig nederbörd som innevarande månad (maj), närmast 
kommer maj 1913, då nederbörden dock var 21,7 mm eller 57 % av 
normalmängden, under det att nederbörden fi;ir maj I gr 7 endast var 
15,4 eller 40,z % av den normala. ~ - - Nederbörden utgjorde i % 
av den normala i - - - Kopparbergs län 25, -- - Gävleborgs, 
Skaraborgs län 23 - - -» »Då under sistlidna maj månad neder-
börden i hela landet var ovanligt ringa och under innevarande månad 
(juni) densamma i Götaland och östra Svealand varit betydligt mindre 
än under någon föregående juni sedan r8gr, har torkan i dessa lands-
ändar varit synnerligen svår och kännbar.» I rgr6 års »Månadsöversikt» 
åter, heter det för maj och juni månader, att särskilt i här berörda 
trakter nederbördens mängd i medeltal var över, i maj t. o. m. »avsevärt 
over» den normala. 
En jämförelse mellan maj-juni-nederbörden 19 r6 och 1917 å de av 
knäckesjuka rgr6 hemsökta trakterna och samma nederbörd under andra 
knäckesjuksår å andra av sjukdomen epidemiskt hemsökta trakter av 
landet ger vid handen, att de speciella knäckesjuksåren i regel 
utmärkas av osedvanligt rik vår-försommarnederbörd. Den i 
tabell 6 gjorda sammanställningen visar, att särskilt riklig vår-försommar-
nederbörd är att anteckna för resp. knäckesjukstrakter de svåra knäcke-
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Tab. 3. Nederbördssiffror för månaderna maj och juni åren 1gi6 
l Nederbördsmängd i mm. ~ sw .. m "''"'"''""'"•' "',, tim. i Niederschlagsmenge in mm. Grosste Niederschlagsrnenge in 24 Stdn. 
Observations- l l I 9 I 6 l I 9 l 7 
ort Maj Juni Summa M . l J . l M . l J . aJ um aJ um 
Il Idag! Idag Idag! Idag 1916 l IOI7 1916 l 19I7 1916 l 19I7 mm. mm. mm. mm. Tag Tag Tag Tag 
Lad 46,6 9>r 9J,g 42,r 140,5 51,. I 5 ,s 9 22,4 30 4,o l 16,g 26 
Gullspång ... 51.3 6,6 72,6 67,4 123,g 74,o IJ,o IS IJ,6 28 4,o '3 17,8 21 
Sjötorp 
······ 
47,6 9,o 64,3 63,r 111 ,g 72,r l I ,g IS I4,8 28 s,o l 16,7 29 
Mariestad ... S4,r 7 ,. 72,4 SI,7 126,5 58,g I4,o 9 I S ,s 28 4.• 7 I 7,5 29 
Grönsinka ... Sg,o 3.4 68,o 39.3 157,o 42,7 3S,o lO I 7 ,s 9 J,o IS 20,r s 
Tab. 4· Nederbördsdagen och nederbörd mm. maj-juni 1gi6 och 1917. 
N e d e r b ö r d 
Neder Niederschlagsmenge 
börds 
Il dag L 
a x å Talsgård (Finnerödja) Gullspång 
Ni eder~ Maj 
l 











4,o S,3 - - - 6,r - - I ,g 6,s -
2 - I ,s 2,4 - - 2,o 4,• - - - 0,2 -
3 3,o - - 0,3 3,5 - l ,8 I ,r S,4 o,. 0,3 -
4 o,8 - - - o,7 - - - I ,3 -- - -
s o,z o,s l - o,r - - - o,s - - - -
6 
- - - - - o,. - - - o,r 3,r -
7 0,4 - I ,o - I ,6 - 9·4 - I,4 - J,8 -
8 0,4 - I ,6 - o,r - 6,s - - - o,. -
9 I S,5 - 8,7 - 8,4 - 9,6 - s,. - S,• -
lO 2,7 - - - 3,8 - - - s,3 - 0,3 -
l l 7 ,. - I4,4 - - - I6, 5 - 3,8 - 12,5 -




- - -- 3,• -· - - 4,o - -
I4 - - - - - - - - - - - -
IS S,o l o,s 9,4 - I 2,6 0,4 6,3 - 13,2 - J,o l -
S:a 138,7 8,7 42,8 l 
0,4 J0,7 s,s 60,4 t ,6 38,6 6,. 
l 
35,r O,o 
I6 I >o - - - 1,6 - - - o,. - - -
I7 - - - o,s - - - - - - - -
I8 - - 0,8 - - - - 0,8 - - I ,• s.3 
I9 - - - o,. - - 0,4 o,. - l ,o o,. 
20 0,3 - II ,s I,o - - 9,6 I ,g - - 2,o 0,8 
l 
21 2,8 - o,3 0,4 I ,• - - I ,6 2,g - 3,9 I 7,8 l 22 - - - S,o - - - - - - -· 9,6 
23 - - - I,o -~ - - I ,r - - - O,g 
24 - - - o,3 - - - - - - - -






- II ,o - - - I 6,2 
27 - - - - - - - - - - - -
28 ~ o,r 4,5 IJ,4 - - s,8 - - - I3,6 o,g 
29 - - 11,6 - - - l ,s I2,5 -














3I 3·3 - s,o - l g,6 - i 
S:a l 7,gl 0,4 l S l ,r l 4I,7 Il 7,8 l O,o l 3S,6 l 29,r Il 12,7 l o,. l 37 ,s l 67,4 l 
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och 1917. Niederschlagsziffem fiir Mai und Juni I9I6 und I9I7. 
l A n t a l d a g a r Anzahl Tage 
o,z m m. o ch m era 5 mm, och mera 





Summa Maj l Juni Il 
Summa 
1916 l 1917 I9I6 l 1917 I9I6 l I9I7 1916 l I9I7 l 19I6 l I9I7 19I6 l I917 
IJ 7 13 II 26 18 3 o 7 3 10 3 
lO 5 I7 JO 27 15 5 o 5 5 10 5 
9 4 12 10 21 14 6 I 6 5 12 6 
IO 3 I7 IO 27 13 5 o 6 3 11 3 l II 3 16 4 27 7 6 o 3 2 9 2 
Niederschlagsmenge in mm. fiir die einzelnen Tage Mai-Juni I9I6 und I9I7. 
i m m. v i d 
i n m m. b e i 





Juni Maj l Juni 
I9I6 l 1917 I9I6 l 1917 1916 l 1917 1916 l I9I7 I9I6 l l9I7 l I9I6 l 1917 
- 5,o - - - - 4,o - - - I 1 1 -
- - 5·9 - - - I ,7 - - - 0,3 -
5,7 -- 0,3 - 8,o - 12,o I ,s o,s - - 2,z 
l ,s - - - 2,o - - - I,s - - -
- - -· 0,4 - - - o,z 8,z o,. I ,s 20,t 
·- - 2,s - - -- 2,o - - -- - -
l >9 - 2,8 - J ,o 4·• 5,s - - - l ,o -
o,3 - 4,I - o,s - 5-·3 - - - IO,o -
5.4 - 6,o - I4,o - - --- 14,z - 17 ,s -
- - - -- I,o - - - 35,o - - -
5,6 - l I ,2 - 3,<> - I2,s - - - 2,7 -
- - ---
- - - -
-
- - J,s -
- J,8 - - - 2,8 - - - - J,o -
- - - - - - - - - - J,• -
II,9 o,z 4,o - I I ,3 - 5.s - 6,s J,o 2,o -




48,s l ,7 65,9 J,z 46,6 22.3 
- - - - - -- - - 3,o - - -
-
- - - - - - -
- - - -
- -
- 8,7 - - o,. 2 1I - - - 3,5 




l - - 6,s 0,7 - - 4,s 1,6 I ,I - 15,• -
l 5,o - - 6,o 7,8 - l ,o 0,7 9,• - 3,o -








- - - - - - -
- 7.s - - -
-
- - I,4 - - - 0,6 - - - -
- --
-
14-,8 - - o,z I6,o - - - -
-
- - - - - - -
- - - - -
- - 14,8 -- - - 15,s - - - - --






O,z 0,4 l - Il 
-
l - l - l -1_0,3 - 5.3 - l - -
15,3 l O,x l 27,s l 62,7 Il J3,I l o,. l 23,9 l 50,o Il 23,z l O,z l 2I,4 l 17,o 
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Tab. s. Lufttemperatur och fuktighets-
Lufttemperatur und Feuchtigkeits-
O b s e r v a t i o .n s o r t. 
Lufttemperatur C, medeltal kl. 2 e. m. 
(Normala= medeltemp. 1859-1915) 
Lufttemperatur C, Mittel um 2 Uhr nachm. 
(Normale= Mitteltemp. r8sg- •gr s) 
M a j J u n l 
l 1916 l 1917 l Normala 1916 l 1917 l Norm;tla 
Örebro .................................... [ + 12,g + 15,o + 13,5 + 15,s + 22,s + 18,6 
Askersund ................................. 
1 ~:2:;~:::.::.::.::::::::::::::.:::::::: .. : .. 
+ 13,o + 14,8 + 13,6 + 14,6 + 24,4 + 
+ 13,7 + 14,4 + I2,g + 15,r + 20,8 + 
+ 8,4 + Il ,s + I l ,o + 13,7 + 20,g + 
+ 12,4 + 14,g + I2,g + 15,s + 23,6 + 
Tab, 6, Jämförande översikt av maj-juni-nederbörden »ickeknäckesjuksåret" 
Igi7 och olika föregående »knäckesjuksår>. 
Vergleichende Ubersicht tiber die Mai-Juni Niederschläge in dem »Nichtkieferndreherjahr» 
1917 und verschiedenen vorhergehenden »Kieferndreherjahrem>. 
M a j J u n i Summa 
l Antal l Antal Antal 
Observationsort och l'tr Nederbörd neder- Nederbörd neder- Nederbörd neder-
. börds- . börds- i mm. börds-1 mm. dagar 1 mm. dagar dagar Beobachtungsort und Jahr 
Ni ederschläge Anzahl Niederschläge Anzahl Ni ederschläge An z ah! Nieder· Nieder- Ni eder-
in mm. se hl ags- ID mm. sch!ags- in mm. sch! ags-
tag e tag e tag e 
l Laxl't 1917, icke knäckesjuksl'trl 9,r 7 1142,r II 5 I ,2 l 18 l Sjötorp » » » 9,6 4 63,r lO 72,r 14 
Mariestad 1917, icke » 7 ,g 
Laxl't 1916, knäckosjuksår ... l46,6 
3 5 l o7 lO 59,6 13 
13 93,g 13 I4o,s 26 
Sjötorp » » ' ... 47,6 9 64,3 12 III,g 21 
Mariestad » » 
... 54,r ro 69,6 I7 123,7 27 
Askersund 1873, » 
... 72,g 12 73,8 9 146,7 2! 
Uppsala I 882, > ... 71,3 (46,3)1 ro 
W rams-Gunnarstorp 1892, 
37,8 (48,7) II 109,r (95) 2I 
knäckes i uksår ... 48,r 17 82,8 r6 130,9 33 
Halmstad 1898, )) 
... 86,2 (so,r) 21 89,9 (57,2) 16 I76,r (107,9) 37 
» 1899, » ... z6,s (so,r) 12 35,6 (57,8) 8 1162,4 (ro7,9) 20 Skara 1910, » ... 53,8 (49,z) 10 41,7 (56,7) 9 95,s (105,9) 19 
» 1911, )) ... 34,g (49,2) 9 33,r (56,7} II 68,o (ros,g) 20 
Dejefors 1912, » ... 38,3 9 r rg,6 10 III 57 ,g r g Mariestad » » ... z8,r 8 132,4 13 r6o,s 21 
1 Siffrorna inom parentes angiva motsvarande medelnederbörd för observationsorten ifrl'tga. 
sjuksåren, 1873, 1892, r8g8, 1912 och rgr6. För de likaledes som 
knäckesjuksår för vissa trakter angivna åren r882, rSgg, rgro och I9II 
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procent maj-juni Igi6-I9I7· 
prozent Mai-Juni 1916-1917. 
l 
l 
F u k t i g h e t s p r o c e· n t 
Feuchtigskeitsprozent 
M a j J u n i 
8 f. m. z e. m. 9 e. m. 8 f. m. 9 e. m. 
8 Uhr vorm. l z Uhr nachm. l 9 Uhr nachm. 8 Uhr vorm. l z e. m. ·1 z. Uhr nachm. 9 Uhr nachm. 






51 49 32 64 s z 67 56 54 39 69 57 
ss 54 42 72 65 75 51 64 41 So 71 
59 sr 43 7I 68 74 68 59 53 79 73 
57 67 48 77 67 76 61 6o 48 77 64 
51 s z 33 69 57 7I 55 59 37 76 57 
t. o. m. understiga de för juninederbörden 19 I 7 förut meddelade siff-
rorna. Se vi emellertid på de sistnämnda fyra årens majnederbörd, 
uppgår denna i varje fall till högst betydligt högre belopp än den förut 
angivna majnederbörden »icke-knäckesjuksåret » I 917; för Halmstad I 899 
är den ung. 3 gånger så hög som motsvarande maximisiffra I 9 I 7, för 
Skara I9II nära 4, för Uppsala I882 mer än 4 och för Skara I9IO 
nära 6 gånger så hög. I allmänhet utmärkas knäckesjuksåren 
inom resp. knäckesjuksområden av relativt likformig fördel-
ning av nederbörden under såväl maj som juni månad. Om 
särskilt torr senare hälft av maj och första hälft av juni - såsom 
under »icke·knäckesjuksåret» I9I7- blir det icke tal. Den i tabell 7 
för Halmstad gjorda sammanställningen av nederbördens fördelning under 
maj och juni månader under de som knäckesjuksår angivna på varandra 
följande åren I 898 och I 899 är i sin mån en illustration härtilL 
Av tillgängliga meteorologiska data vill det sålunda synas, som om 
en (uktig maj månad eller en relativt jämn fördelning av 
nederbörden under denna månad, d. v. s. under tiden för 
knäckesjukssporernas groning och svampens första utveck-
ling, är ett av huvudvillkoren för sjukdomens epidemiska 
utbredning. Vid fortfarande riklig eller jämnt fördelad neder-
börd under förra hälften av juni månad .a:utager svampan-
greppet än svårare epidemisk karaktär. Tack vare svampens 
svaga utveckling under år med torr maj och torr bör j an av 
juni, blir knäckesjukan sällan eller aldrig hos oss den full-
ständiga tallfördärvare, som den under för knäckesjuksepi-
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Tab. 7. Nederbördsdagar och nederbörd i mm. i Halmstad under maj och juni 
månader knäckesjuksåren x8g8 och x8gg. 
Niederschlagsmenge in mm. in Halmstad während Mai und Juni in dem 
Kieferndreherjahren I898 und r899. 
l N e derbörd i mm. 
N ederbördsdagar 
Niederschläge in mm. 
Niederschlagstage M a j Il J n n i 
I 8 9 8 l I 8 9 9 Il l 8 9 8 l l 8 9 9 
I l o,r 0,3 s ·3 -
2 
l 
- 4,3 I ,3 --
3 4,8 - 7 >7 -
4 l - - - -
s 0,2 - - l ,o 
6 I 7,2 - o,r I ,8 
7 - - - -
8 2,r 3.9 - -
9 3.5 0,2 - -










I4 - - - -
IS s,6 l ,s - -
Summa 49.2 13,3 14,4 4,o 
I6 6,8 0,2 
- -




I9 - - - -
20 - 4,6 - -
2I - - I, r -
22 
l 
0,4 - 0,6 -
23 I6,s o,g o,g 
-
24 0,3 S,6 3,5 3,9 
2S 0,2 - 3,3 6,3 
26 
l 
6,g - I 7 ,o 9.4 
27 o,r - 22,7 -
28 0,3 - I I ,2 ---
29 o,s - 8,s -







3I l - - - -
Summa l 37,o l 13,5 Il 7 S,5 l 3I ,6 
MITTElLUNGEN AUS DER FORSTLICHEN VERSUCHSANSTALT SCHWEDENS. 
Der Kieferndreher im närdlichen Västergötland im J ahre 
1917. 
(Schwedischer Text S. 191-204.) 
VoN NILs SYLVEN. 
In einem friiberen Aufsatz •Om tallens knäckesjuka»! hat Verf. iiber das 
bösartige Auft~:eten des Kieferndrehers im närdlichen Västergötland im Som-
mer I 9 I 6 berichtet. Als e in e der . U rsachen der schlimmen Verheerung ge-
rade in diesem Jahre ·wurde der regnerische Vorsommer I9I6 hervorgehoben. 
Da der Sommer r 9 I 7, was ·das Vorsommerwetter betrifft, nahezu den extre-
men Gegensatz zu dem Sommer I 9 1 6 ge bildet hat, so wurde ein Beiicht ii ber 
das Auftreten des Kieferndrehers auch I 9 I 7 an den x 9 I 6 mehr oder weniger 
schwer heimgesuchten Kiefernkulturen ars besonderes Interesse besitzend erach-
tet. Sämtliche I 9 I 6 untersuchten, von Kieferndreher damals befallenen Kie-
fernkulturen sin d au ch im Sommer I 9 I 7 · Ge genstand der U ntersuchung ge-
wesen. 
Auf den meisten Lokalitäten, wo der Kieferndreher I 91 6 wiitete, ist er 
auch I 9 I 7 aufgetreten, aber liberall in so leichten Formen, dass die Krank-
heit in diesem J ahre nirgends die mindeste wirtschaftliche Bedeutung gehabt 
hat. Und das trotzdem der Bestand an Teleutosporen-Basidien im Friihling 
I 9 I 7 sehr reichlich gewesen ist. 
Am 5 Juli I 9 I 7 besuchte V erf. wiederum den Saatkamp des W aldpflege-
rats im Län. Skaraborg bei Mariestad. Hier und da eine an der Spitze gelb-
braune Kiefernpflanze in den Pflanzbeeten des zweiten Jahres kam zwar vor, 
die Anzahl derart gipfeldiirrer Pflanzen war aber verschwindend gering. Von 
besonderem Interesse war eine genanere Priifung der rein griinen, dem An-
schein nach völlig unbeschädigten Pflanzen des zweiten J ahres. Es zeigte 
sich nämlich dabei, dass vereinzelte Pflanzen vorkamen, die vom Kieferndreher 
befallen waren, aber ohne fertiggebildete Sporenlager und dadurch bedingte 
Krebsgeschwiire. Ein gelblicher, an der Oberfläche etwas eingeschrumpfter 
kleiner · Flech war alles, was die Stelle des Pilzangriffes markierte. Die 
Sporenlager waren im ersten Anfang ihrer Entwicklung eingetrocknet, und 
nennenswerte äussere Pilzschädingungen waren niemals hervorgetreten. Auch eine 
dritte Kategorie von Pflanzen kam vor, nämlich solche mit nahezu rudimentären, 
aber offenen und sporenflihrenden Krebsgeschwiiren, diese gleich den gipfeldur-
ren Pflanzen in verschwindend geringer Anzahl; au ch hi er le b te der pilzbeschädigte 
Spross fort, ohne sichtlich in seiner Entwicklung gestört worden zu sein. 
Ein Vergleich zwischen der Kieferndreherkrankheit der beiden 
Jahre in dem Saatkamp bei Marie!!.tad ergibt demnach unzweideutig, 
dass die Krankheit I 9 1 7 an einer bedeutend geringeren Anzahl 
Pflanzen auftrat, und dass der Pilz in diesem Jahre nurausnahms-
1 Meddelanden från Statens Skogsförsöksaustalt, H. 13-14, S. 1077 ff. {Mit deutschem 
Resi.imee.) 
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w·eise vermocht hat, auf die Entwicklung der Pflanzen nachteilig 
einwirkende Krebsgeschwiire zu erzeugen. An den einjährigen 
Pflanzen konnte jetzt kein Pilzangriff entdeckt werden. 
Am 6. Juli 1917 besuchte Verf. die im Sommer 1916 im Detail unter-
suchte ·und damals an den Aussenrändern nach benachbarten Espen hin sch w er 
durch Kieferndreher geschädigte Kiefernkultur bei Ö. Ekenäs in der Staats-
forst von Sundsmarken, Kirchspiel Hassle. Eine präliminäre Untersuchung 
des Bestandes ergab, dass der Kieferndreher in diesem Jahre nahezu fehlte. 
Eine spätere genauere Priifung der einzelnen Saatplatten bestätigte dies auch 
(v g l. Tabell e r). Die in Tabelle 2 angefiihrten, einander entsprechenden 
Zahlen fiir das Auftreten des Kieferndrehers 1916 und I917 bei Ö. Ekenäs 
zeigen am besten den Riickgang, um nicht zu sagen - praktisch genommen 
- das V erchwinden der Krankheit im Sommer I 9 r 7. 
Während die Kieferndreherkrankheit I9I6 an der Kiefer allgemein und 
in hösartiger W eise aufgetreten ist, ist sie I 9 17 bei Ö. Ekenäs äusserst sel-
ten geworden und hat, kann man sagen -- praktisch genommen - aufge-
hört. Uredosporen von Melampsora kamen Ende Juli und Anfang August 
äusserst s pärlich hier und da an einem Wurzelausschlag von Espe vor; in 
Nachsommer I 9 I 6 waren die Espenblätter nahezu sämtlich mehr oder weniger 
reichlich von den damals in grosser Anzahl und lippig entwickelten Sommer-
sporen des Pilzes gelbgepudert. 
Am 28. Juli 1917 wurden die Kiefernkulturen auf dem Brandfelde bei L. 
V ellervattnet in der Skagersholmer Staatsforst, Kirchspiel Finnerödja, besucht. 
Schon ein erster Uberblick tiber die Kulturen ergab, dass der Kieferndreher 
vallständig in Rtickgang begriffen war. Nahezu jede einzige Saatplatte hatte 
nun ein an schönen Jahressprossen reiches und schön grlinendes Pflanzen-
material aufzuweisen. Eine genauere Untersuchung· zeigte jedoch, dass auch 
neue Kieferndreherwunden vorkamen. Eine Probefläche, dem Teile der Kul-
tur entnommen, der im Herbst I 9 I 6 1 o o :Y. an Kieferndreher er kran k te 
Saatplatten zeigte, ergab nun auf 1 o o genauer. untersuchte Platten 2 7 mit 
und 7 3 ohne nachweisbare Kieferndrehersymptome fiir das J ahr. Während 
gipfeltote Sprosse I 916 die Regel bildeten, konnte I 9 I7 kein einziger 
von dem Pilz am Gipfel getöteten Spross entdeckt werden. In keinem Falle 
wurden Kieferndreherwunden in grösserer Anzahl als einer pro Spross gefnn-
den. Alle beobachteten Kieferndreherwunden waren schwach entwickelt. 
V on dem Pilzangriff I 9 1 7 wird die Kiefer bei L. V ellervattnet, wie e s 
scheint, nicht den mindesten Schaden fiir die Zuknnft leiden. D a nk de n 
Ausbleiben einer erneuten, bösartigen Kieferndreherepidemie 
während des Frtihlings und Vorsommers hatte sich jetzt die 
Kiefer, trotz der schweren Schädigung des ~orhergehenden 
J ahres, erstaunlich gut er holt. An ch an den schwerst ge sch ä digten 
Pflanzen waren Ersatzsprosse mit schönem Wachstum zur Ausbil-
dung gekommen, und in den meisten Fällen .sah man eine oder 
einige eingipflige Pflanzen die Fiihrung inner hal b der Saatplatten 
tibernehmen. Nach der Pilzverheerung ges Vorjahres waren jedoch natiir-
lich strauchstämmige Pflanzen keineswegs selten. Aber wenn auch solche auf 
den meisten Saatplatten vorkamen, waren doch Platten mit nur solchen wirk-
lich selten. Die Kultur in ihrer Gesamtheit bot fur das gegenwär-
tige Jahr einen in allen Beziehungen vielversprechenden An blick 
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dar. Sollte auch der Kieferndreher in einem späteren Jahre wie-
derkehren, so hatten die Pflanzen doch nun einensolchen Entwick-
lungsgrad erreicht, dass die Gefahr eines Untergangs der Kiefer 
nun nicht mehr zu befUrchten sein diirfte. Trotz sehr reichlichen 
Teleutosporenbestandes im Friihling I 9 I 7 hatte JWelampsora pini-
torqua in so unbedeutendem Grade die Kiefer anzugreifen vermocht, 
dass eine wirkliche Wiedergeburt nun bei der I 9 I 6 schwer epide-
misch verheerten Kiefernkultur konstatiert werden konnte. Uredo-
sporen auf den Espenblättern waren im Sommer I 9 I 7 geradezu selten. 
Am 30. Juni I 9 I 7 wurde au ch die au s den vorhergehenden J ahre be-
kannte, vom Kieferndreher um einen kleineren Espenfleck damals befallene 
Kiefernkultur im Pfarrwalde von L yrestad ca. I 5 km NO von Mariestad be-
sucht. lusgesamt zwei Kieferndreherwunden von geringem Umfang kanuten nun 
hier an den in diesem Jahre kräftiger und schönes Wachstum zeigenden Kiefern-
pflanzen entdeckt werden. Der Kieferndreher an der Kiefer zeigte 
also auch hier denselben vallständigen Riickgang wie in der Ekenäser 
Kultur. ll1elampsora-U redosporen k amen jetzt äusserst spärlieb vor. 
In dem Saatkamp der Waldschule bei Grönsinka im siidlichen Gästrikland 
suchte Verf. im Sommer I 9 q vergeblich nach vom Kieferndreher befallenen 
Kiefern pflanzen. 
Dass die U rsache flir den stark en Riickgang des Kieferndrehers I 9 r 7 in 
der fiir die Entwicklung des Pilzes ungiinstigen trockenen Witterung des Friih-
lings und Vorsommers zu suchen ist, ist unzweifelhaft. Ein Vergleich zwi-
schen den Niederschlagsverhältnissen der beiden J ahre I 9 I 6 und I 9 I 7 wäh-
rend des Friihlings und Vorsommers, der Zeit der Entwicklung des Kiefern-
dreherpilzes auf der Kiefer, liefert die beste Stiitze fiir diese Auffassung. 
Aus den in Tabelle 3 mitgeteilten Zahlen fiir die Niederschläge im Mai 
und Juni I9I6 und I9I7 geht hervor, dass die Niederschläge bei Laxå, ca. 9 
km ONO von der vom L. Vellervattnet, während Mai-Juni I9I7 nur 36, 4 % 
der entsprechen. Den Niederschlagsmenge I 9 I 6 betrugen; bei Gullspång, ca. 
2 I km westlieb von derselben Kultur, betrug die Niederschlagsmenge Mai-
J u ni I 9 q 59,7 ~{ der entsprechenden von I 9 I 6. Die sowohl Ekenäs als 
Lyrestad nächstbelegene meteorologische Station Sjötorp im Kirchspiel Lyrestad, 
ca. 6,s km NO von Ekenäs und ca. 5,5 km NW von der Lyrestader Kultur, 
zeigt I 9 I7 eine Mai-J uni-Niederschlagsmenge von 64, 4 % der entsprechenden 
Niederschlagsmenge 1 9 I 6. Die Saatkampe bei Mariestad erhielten während 
Mai-Juni I 9 I7, den städtischen Niederschlagsangaben gemäss, 46.6 % der 
Mai-Juni-Niederschlagsmenge, die Saatkampe bei Grönsinka, laut den dart 
angestellten Niederschlagsmessungen, n ur 2 7 ,z %. 
N och mehr weichen die Niederschlagsziffern I 9 r 6 und I 9 I7 fiir Mai al-
lein voneinander ab. Fiir die oben genannten meteorologischen Stationen, Laxå, 
Gullspång, Sjötorp, Mariestad und Grönsinka, beträgt die Mai-Niederschlags-
menge von I9I7 in% der von I9I6 bezw. I9,S· Iz,9 I8,9, IJ,8 und 3,8 
Da die Mairegen I 9 r 7 in den Anfang o der die erste Hälfte des Manats 
fallen und die Juniregen - mit Ausnahme des regenarmen Grönsinka- auf 
das Ende des Manats konzentrirt sind, so haben wir an allen Kieferndreher-
lokalitäten mit einer abnorm trockenen zweiten Hälfte des Mai und ersten 
Hälfte des Juni zu rechnen (vgl. Tabelle 4). Da diese Zeit es ist, während 
welcher die Pilzinfektion und die erste Entwicklung des Pilzes auf der Kiefer 
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stattfindet, so ist es leicht verständlich, welch nachteilige Falgen eine abnorm 
trockene Witterung eben zu dieser Zeit fiir die Pilzentwicklung nach sich 
ziehen muss. 
E in Vergleich zwischen der Mai-Juni-Temperatur von I 9 I 6 und von 
I 9 r 7 zeigt, dass diese 19 I 7 bedeutend hö her, die Junitemperatur sogar unge-
wöhnlich hoch war (vgl. Tabelle 5). 
Dass relativ hohe Wärme und geringe Niederschläge im Verein ein niedri-
ges Feuchtigkeitsprozent zur Folge haben miissen, ist klar. Vergleichen wir 
die fiir Mai und Juni I 9 I 6 und I 9 q filr verschiedene Zeiten des Tages be-
rechneten Durchschnittswerte des Feuchtigkeitsprozents innerhalb der hier frag-
lichen Gebiete (Tabelle 3), so finden wir, dass diese 1917 durchgehends und 
rueistens beträchtlich niedriger sin d als I 9 I 6. 
Ein Vergleich zwischen den Mai- Juni-Niederschlagsmengen r 9 I 6 und 
I 9 I 7 in den vom Kieferndreher I 9 I 6 heimgesuchten Gegenden und denselben 
Niederschlagsmengen während des zweiten Kieferndreherjahres in anderen 
von der Krankheit epidemisch heimgesuchten Gegenden ergiebt, dass die spe-
ziellen Kieferndreherjahre in der Regel durch ungewönhlich reiche 
Friihlings-Vorsommerniederschläge ausgezichnet sind. Die in Ta-
helle 6 gegebene Zusammenstelllung zeigt, d'ass besonders reichliche Friih-
lings-Vorsommer-Niederschläge flir die betr. Kieferndrehergegendenin den schlim-
men Kieferndreherjahren I873, 1892, I898, I912 und I9I6 zu verzeichnen 
sind. Fiir die gleichfalls als Kieferndreherjahre fiir gewisse Gegenden ange-
gebenen Jahre I882, I899, I91o und 19II dagegengehendieNiederschlags-
mengen im Juni auf so niedrige Beträge herunter, dass sie sogar die fiir die 
Juninierderschlagsmengen r 9 I7 oben mitgeteilten Ziffern untersteigen. Betrach-
ten wir indessen die Mainiederschlagsmengen der letztgenannten vier Jahre, 
so zeigen sie jedenfalls sehr bedeutend höhere Beträge als die oben angege-
bene Mainiederschlagsmenge in den »Nichtkieferndreherjahre» I 9 I7. Im all-
gemeinen sind die Kieferndreherjahre in den betr. Kieferndreher-
gebieten durch relativ gleichförmige Verteilungder Niederschläge 
sowohl während des Mai als während des Juni ausgezeichnet. Die 
in. Tabelle 7 fiir Halmstad gegebene Zusammenstellung iiber die Verteilung 
der Niedersch läge während Mai und Juni in den als Kieferndreherjahre ange-
gebenen aufeinander falgenden Jahren 1898 und I899 giebt .in ihrer Weise 
eine Illustration hierfiir ab. · 
Den zugiinglichen meteorologischen Daten nach will es demnach scheinen, 
als wenn ein feuchter Mai oder eine relativ gleichmässige Vertei-
lung der Niederschläge während dieses Manats, d. h. während der 
Zeit des Keimens der Kieferndrehersporen und der ersten En t-
wie kl ung des Pilzes, eine der Hauptbedigungen fiir die epidemi-
sche Ausbreitung der Krankheit wäre. Bei andauernd reichlichen. 
oder glechmässig verteilten Niederschlägen während der ersten· 
Hälfte des Juni nimmt der Pilzangiff einen noch scwereren epi-
demischen Charakter an. Dank der schwachen Entwicklting des 
Pilzes während Jahren mit troekenem Mai und troekenem Anfang 
des Juni wird der Kieferndreher s'elten oder nie in Schweden 
der vallständige Kiefernzerstörer, der er währerid fiir Kiefern-
dreherepidemien glinstigen Jahren so ernstlich zu werden droht. 
